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Nagy oporette 4 felvonásban. Irta: Ordonneaux M. Fordította: Remer Ferencz. Zenéjét szerzettet AudranE






Maximin atya, kolostor fonok 
Baltkasíár, , —
Basilique, I síimetesek 
Angelot,
A noviczius."
_  . —  Szik)ay M iklós
— —  K örnyey Béla.
— — Nagy J. .
— — Makray Dénes.
Beniot, ) — — — fi B.
Lancelot, szerzetes növendék — — F. Kállai Lujza.
Szerzetesek. Barátok.
2-ik felvonás: „A b a b a  k á s .
Lancelot— _  — — , F. Kállai Lujza,
Hilarius mester, automata készítő.— —* Fényén Mór.
Hilariusné asszony — — — Szigeti Lujza.
Alézia, a leányuk — — - — Perényi M. m. v.
Jossé, Hilarius segédje — — Makray D.
Güdiiline, komorna — _  __ F.'Csiigényi V.
Segédek. Inasok. Automaták.
3-ik felvonás: , A  b a b  h á z a s s á g a .”
De la  Chantarelle gróf — — ifj. Szatkmáry Á.
Loremois gróf — — — Bartlia István.
S Z E M É L Y E  K:
Laneeint -II
F. Káhni Lujza. 
Fény éri Mór. 
Szigeti Lujza 
Perényi M/mi. v. 
Makray Dénes..
Hilárius mester — —
HUáriusné — —  •
Alézia, a leányuk — —
Nanduéi, jegyző —
Férfi és női vendégek.
4-ík felvonás: „A baba a kolostorban-.u - ■
Maxi min atya, kolostor főnök — — Sziklay idiklós. ■
Balthazár, j — — — Kornyey Béla. .
EST — - - SS4:
Beniot, ) — — -— Páli! B.
De la Chantarelle gróf — — ífj. Ssaüimáry Á.
Loremois gróf — ^  — Bartha István., .
Lancelot— _  ; F. Kállai Lujza.
Alézia, neje — — — Perényi M. ra. v,
Hilárius mester — — — Fény éri Mól*.
Hiláriusné — — Szigeti Lujza.
Szerzetesek. Lakadalmi veodégek. Falusi népség. 
Történik az egész egy képzelt országban. Id ő : mai napság.
A. IlI-ik felvonásban előforduló „ T á n o s-e g y v e le g -n t tánczolják a Halmai nővérek.
A darab díszletei Spanraft Ágoston, a magyar királyi operaház főfestője műtermében készültek.
Helyárak:  Családi páholy 3 frt (6 korona). Földszinti és emeleti páholy 2 frt 25 (4 korona 50 fillér). 
II. emeleti páholy 1 írt 50 kr. (3 korona). I. r. támlásszék 60 kr. (1 korona 20 fillér). II. r. támlásszék 50 kr. 
(1 korona) III. r. támlásszék 40 kr. (80 fillér). Emeleti zártszék I. II. sor 30 kr. (60 fillér . III. és a többi 
sor 25 kr. (50 fillér). Földszinti állóhely 20 kr (40 fillér). Diák jeg y : 15 kr, (30 fillér). Karzat 15 kr. (-30fillér)!
Jegyek előre válthatók délelőtt 9—12 ig, és délután 2 órától a baloldali pénztárnál.
Az  előadás kezdete délután 3, vége 5 órakor.
E ste>7 és fél órakor rendes helyárakkal, bérletazünetben;
. A rg y íl és ‘TUw
Eredeti néprege, zenével és tánczokkai 3 felvonásbán. Irta; Sz J,
M ű s o r : Kedden, febr. 13-áo bérlet 113. szám „B“ — A ki® lo rd .  Vígjáték 3 felvonásban. Szerdán, febr. 14-én bérlet 114. szám 
„ 0 “ — A s  üdvöske. Operette 3 felvonásban. Csütörtökön, febr. 15-én bérlet 115. szám „Aa — . ÜVcMfi" F ro u . Szimnü ő felvonásban.. 
Pénteken, febr. 16-án bérlet 116. szám „B“ — A  g ő rő g  r a b s z o lg a .  Operette 3 felvonásban. Szombatom, febr. 17-én bérlet 117. szám „0 
— H a m le t. Tragédia 5 felvonásban. Vasárnap, febr. 18-án két előadás; délután 3 órakor fólhelyárakkah D e b r e c s e n  & ho ldban*  
Látványosság 10 képben. I r ta ; Than Gyula, este 7 és fél óraikor rendes kelyárakkal, bérletszünetbeu: F o lh ő  lU á r i .  Eredeti népszínmű 3 
felvonásban. Irta: Hátkay László. Hétfőn, febr. 19-én bérlet 118, szám — A  g ö rö g  r& btt& olga. Operete 3 felvonásban.
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Eredeti néprege, zenével és tánczokkai 3 felvonásban. Irta: Sz J.
Akletur, avar fejedelem 
Fej elem nő
Baján 1 — ■ ~
Csatár \ fiaik 
Argyil j — —
Galiba, vénasszony j 




Adorján, öreg székely —
Alboin longobárd király követe 
Usdibald, a gépida király öcscse
az avar fejedelem 
cselédei
S Z E M
Fény éri Mór.
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A szerelem tündére —
Gyíilölség J —




Múlt j — —
Jelen J gyemekei —
Jövő | — —














ím/ rs & l J L  2 Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. 
II. emeleti páholy Bírt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 írt 20 k r.— VlII-tól — XIII-ig 1 frt — XIH-tól 
X V ll-ig 80 kr. —. Emeleti zártszék I. és' II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten
40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
88® f’ Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző
nap délutánján.
íjSj j f  Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti p éu&l&rayitás 6, aielőadás kezdete vége 10 órakor..
Holnap, hétfőn, február 12-én bérlet 112. szám , . ,A “
Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
k
a.l r M X Q ü t  U10O. N y o m a .w n .t v á f iw  237,
Zsidó daímfí 5 'képben.
, Bgra.
Tisztelettel 
K o m j á t h y  ' J á n o s  színigazgató.
helyrajzi szám: Ms
